伊都之尾羽張神と「道」「水」考 : 『古事記』上巻を読む by 伊澤 正俊
伊
都
之
尾
羽
張
神
と
﹁
道
﹂
﹁
水
﹂
考
︱
︱
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
を
読
む
︱
︱
伊
澤
正
俊
は
じ
め
に
1
『古
事
記
﹄
上
巻
︑
即
ち
神
代
記
︑
葦
原
中
国
の
平
定
に
お
い
て
は
最
初
に
天
菩
比
神
が
遣
わ
さ
れ
た
︒
し
か
し
こ
の
神
は
大
国
主
神
に
媚
び
へ
つ
ら
い
て
︑
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
高
天
原
側
に
対
し
て
は
報
告
を
し
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
次
に
天
若
日
子
が
遣
わ
さ
れ
た
︒
す
る
と
こ
の
神
は
葦
原
中
国
を
自
分
の
も
の
と
し
よ
う
と
八
年
に
至
る
ま
で
報
告
を
し
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
高
天
原
側
は
︑
ど
う
し
て
八
年
に
至
る
ま
で
報
告
を
し
な
い
の
か
と
雉
の
鳴
女
を
遣
わ
し
た
︒
す
る
と
天
若
日
子
は
天
つ
神
か
ら
賜
っ
た
天
之
波
士
弓
と
天
之
加
久
矢
で
も
っ
て
鳴
女
を
射
殺
し
て
し
ま
う
︒
す
る
と
そ
の
矢
は
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
も
と
に
飛
ん
で
行
っ
た
︒
そ
こ
で
高
木
神
は
そ
の
矢
が
天
若
日
子
に
賜
っ
た
矢
で
あ
る
こ
と
を
知
り
︑﹁
命
令
に
違
わ
ず
︑
悪
し
き
神
を
射
た
矢
が
戻
っ
て
来
た
な
ら
ば
天
若
日
子
に
あ
た
ら
な
く
あ
れ
︒
も
し
よ
こ
し
ま
な
心
か
ら
射
た
矢
で
あ
れ
ば
天
若
日
子
に
災
あ
れ
︵
死
ね
︶﹂
と
呪
言
を
か
け
て
矢
を
葦
原
中
国
か
ら
高
天
原
に
射
込
ま
れ
た
穴
か
ら
下
へ
と
突
き
返
し
た
︒
そ
し
て
天
若
日
子
の
胸
に
突
き
刺
さ
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
︒
高
天
原
側
は
葦
原
中
国
の
平
定
に
二
度
も
失
敗
し
た
こ
と
に
な
る
︒
で
は
何
故
三
度
目
の
正
直
と
ば
か
り
に
天
照
大
御
神
は
思
金
神
と
諸
神
に
相
談
し
て
伊
都
之
尾
羽
張
神
︵
天
尾
羽
張
神
以
下
伊
都
之
尾
羽
張
神
に
統
一
す
る
︒︶
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
︑
こ
の
神
を
遣
わ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
長
く
刀
剣
の
神
と
し
て
理
解
さ
1 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
れ
て
い
る
が
︑
本
当
に
そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
原
文
を
後
に
載
せ
る
が
︑
そ
れ
で
は
何
故
刀
剣
の
神
が
天
安
河
の
河
上
に
い
て
︑
水
を
塞
い
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
こ
の
段
に
至
っ
て
建
御
雷
男
神
︵
以
下
建
御
雷
神
に
統
一
す
る
︒︶
の
父
と
し
て
判
然
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
ま
た
何
故
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
葦
原
中
国
の
平
定
に
は
行
か
ず
︑
そ
の
子
建
御
雷
神
を
遣
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
建
御
雷
神
を
遣
わ
し
た
時
︑
﹁
恐
之
し
︒
仕
奉
ら
む
︒
然
あ
れ
ド
モ
︑
此
ノ
道
於
者
︑
僕
が
子
︑
建
御
雷
神
遣
す
可
し
︒﹂
ト
ま
を
し
て
︑
乃
ち
貢
進
り
き
︒
と
出
て
来
る
﹁
道
﹂
と
は
諸
説
あ
る
が
一
体
何
の
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
︒
一
体
何
の
事
な
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
に
数
々
の
疑
問
は
あ
る
が
︑
過
去
の
研
究
で
十
分
に
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
無
く
︑
不
可
思
議
な
条
と
し
て
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ず
︑
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
は
こ
の
条
を
過
去
に
無
か
っ
た
視
点
か
ら
光
を
当
て
︑
十
分
納
得
の
行
く
神
話
と
し
て
読
み
解
け
る
こ
と
を
丁
寧
に
証
明
し
て
行
き
た
い
︒
2
こ
の
条
︑
少
々
長
い
が
全
文
を
挙
げ
て
お
く
︒
於
是
︑
天
照
大
御
神
詔
之
ら
さ
く
︑﹁
亦
曷
れ
ノ
神
を
遣
さ
者
吉
け
む
︒﹂
ト
ノ
ら
す
︒
尒
し
て
︑
思
金
神
ト
諸
神
及
白
之
さ
く
︑
﹁
天
安
河
ノ
上
ノ
天
石
屋
に
坐
す
︑
名
は
伊
都
之
尾
羽
張
神
︑
是
遣
す
可
し
︒
若
し
亦
此
ノ
神
に
非
ず
者
︑
其
ノ
神
之
子
︑
建
御
雷
之
男
神
︑
此
遣
す
応
し
︒
且
其
ノ
天
尾
羽
張
神
者
︑
逆
に
天
安
河
之
水
を
塞
き
上
ゲ
而
︑
道
を
塞
居
る
故
に
︑
他
神
は
行
き
得
不
︒
故
︑
別
に
天

久
神
を
遣
し
て
問
ふ
可
し
︒﹂
ト
ま
を
す
︒
故
尒
し
て
︑
天

久
神
を
使
は
し
て
天
尾
羽
張
神
を
問
は
す
時
︑
答
て
白
さ
く
︑﹁
恐
之
し
︒
仕
奉
ら
む
︒
然
あ
れ
ド
モ
︑
此
ノ
道
於
者
︑
僕
が
子
︑
建
御
雷
神
遣
す
可
し
︒﹂
ト
ま
を
し
て
︑
乃
ち
貢
進
り
き
︒
尒
し
て
︑
天
鳥
船
神
を
建
御
雷
神
に
副
而
遣
し
ま
し
き
︒
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さ
て
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
何
故
第
三
の
使
者
と
し
て
︑
評
価
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
逆
に
天
安
河
之
水
を
塞
き
上
げ
而
︑
道
を
塞
居
る
故
に
︑﹂
の
表
現
は
︑
道
を
塞
い
で
い
る
の
だ
か
ら
︑
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
も
良
い
は
ず
な
の
に
︑
少
し
も
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
そ
の
力
自
慢
が
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
︒
こ
こ
で
あ
え
て
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
︑﹁
此
ノ
道
於
者
︑
僕
が
子
︑
建
御
雷
神
遣
す
可
し
︒﹂
に
出
て
く
る
﹁
此
の
道
﹂
に
つ
い
て
の
思
想
大
系
本
の
頭
注
(
注
)
で
あ
る
︒
挙
げ
て
お
く
︒
1
こ
の
事
・
こ
の
件
な
ど
の
意
と
す
る
説
が
あ
る
が
︑
上
文
に
﹁
道
塞
居
る
故
に
﹂
と
あ
る
の
で
︑
天
尾
羽
張
神
が
天
安
河
の
水
を
塞
き
あ
げ
て
さ
え
ぎ
っ
て
い
る
道
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
と
あ
る
よ
う
に
︑
第
一
義
的
に
は
﹁
道
﹂
と
し
て
捉
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹁
私
の
塞
え
ぎ
っ
て
い
る
道
に
は
︑
我
が
子
︑
建
御
雷
神
を
遣
わ
す
の
が
よ
い
︵
適
切
︶
で
し
ょ
う
︒﹂
先
ず
は
こ
う
素
直
に
受
け
取
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
過
去
の
研
究
を
0
っ
て
行
く
と
︑
荻
原
浅
男
は
﹁
此
の
道
﹂
に
つ
い
て
こ
の
﹁
道
﹂
は
︑
あ
る
限
定
さ
れ
た
方
面
の
義
で
︑
葦
原
中
国
に
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
さ
す
(注
)
︒
2
と
の
見
解
を
述
べ
︑
訳
も
︑
し
か
し
な
が
ら
使
者
と
し
て
行
く
こ
と
に
つ
い
て
は
(
注
)
︑
3
と
し
て
い
る
︒
西
郷
信
綱
も
︑
︽
此
の
道
》
葦
原
中
国
を
こ
と
む
け
に
行
く
こ
と
を
指
す
︒
聖
武
天
皇
︑
酒
を
節
度
使
に
賜
う
歌
︑﹁
大マス
夫ラヲ
の
︑
行
く
と
ふ
道
ぞ
︑
お
ほ
ろ
か
に
︑
思
ひ
て
行
く
な
︑
大
夫
の
伴
﹂︵
万
︑
六
・
九
七
四
︶
に
い
う
道
と
同
じ
で
︑
こ
の
た
び
の
御
用
は
の
意
(注
)
︒
4
と
し
て
い
る
︒
近
年
の
も
の
で
は
︑
三
浦
佑
之
氏
が
︑
3 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
こ
の
た
び
の
仰
せ
に
は
(
注
)
︑
5
と
し
て
い
る
︒
全
く
も
っ
て
﹁
此
ノ
道
﹂
に
つ
い
て
の
研
究
は
発
展
し
て
お
ら
ず
︑
思
想
大
系
本
の
疑
問
︑
推
測
は
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
︒さ
て
話
を
元
に
戻
す
が
︑
天
石
屋
に
い
て
水
を
塞
き
上
げ
て
道
を
塞
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
岩
か
ら
水
が
激
し
く
出
る
の
を
塞
き
上
げ
て
塞
え
ぎ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
か
ら
も
力
自
慢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
そ
の
子
建
御
雷
神
は
建
御
名
方
神
を
﹁
ま
る
で
萌
え
出
た
ば
か
り
の
葦
を
つ
か
ん
で
取
る
よ
う
に
握
り
潰
し
て
投
げ
捨
て
た
﹂
力
持
ち
の
神
の
父
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
︒
こ
の
力
の
強
さ
を
思
金
神
と
諸
神
は
評
価
し
て
葦
原
中
国
に
遣
わ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
の
条
で
伊
都
之
尾
羽
張
神
と
建
御
雷
神
と
が
父
子
で
あ
る
と
判
然
と
す
る
点
で
あ
る
︒
二
神
の
登
場
は
︑

具
土
神
を
イ
ザ
ナ
キ
が
斬
っ
た
と
こ
ろ
︑
建
御
雷
神
が
出
現
し
︑
そ
の
斬
っ
た
刀
剣
の
名
は
﹁
天
之
尾
羽
張
ト
謂
ふ
︒
亦
ノ
名
は
伊
都
之
尾
羽
張
ト
謂
ふ
︒﹂
で
あ
っ
た
と
出
て
来
る
︒
即
ち
刀
剣
の
神
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
父
子
の
関
係
で
あ
る
と
は
ま
る
で
出
て
来
な
い
︒
今
述
べ
て
き
た
こ
の
条
で
初
め
て
わ
か
る
︒
こ
の
点
︑﹃
古
事
記
﹄
は
周
到
に
準
備
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
二
神
の
父
子
関
係
だ
け
で
は
無
い
か
ら
で
あ
る
︒
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
天
石
屋
に
住
ん
で
い
る
︒
こ
の
住
ん
で
い
る
所
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
︑
岩
か
ら
は
水
が
噴
き
出
す
︒
そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
岩
か
ら
は
鉄
や
銅
と
い
っ
た
鉱
物
も
採
れ
る
︒
こ
の
神
は
︑
山
や
谷
の
岩
か
ら
水
が
流
れ
出
た
り
︑
鉄
や
銅
が
岩
か
ら
採
れ
る
こ
と
を
︑
神
話
化
し
た
神
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
鉄
剣
だ
け
で
無
く
︑
当
時
の
知
識
人
の
記
憶
に
は
青
銅
剣
も
あ
る
と
思
わ
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れ
る
︒
鉄
︑
銅
︑
水
に
は
密
接
な
関
連
が
あ
っ
て
︑
岩
か
ら
採
れ
る
︑
溢
れ
出
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
条
で
は
岩
か
ら
水
が
出
る
の
を
神
話
化
し
て
い
る
︒
高
天
原
の
水
の
起
源
︑
そ
し
て
先
程
述
べ
た
﹁
道
﹂
を
通
し
て
葦
原
中
国
に
水
を
送
り
出
す
と
い
う
葦
原
中
国
の
水
の
起
源
な
の
で
あ
る
︒
淡
水
の
起
源
を
さ
ら
り
と
書
い
て
い
る
︒
後
に
詳
述
す
る
︒
一
方
海
水
は
思
想
大
系
本
頭
注
﹁
久
羅
下
那
州
⁝
ク
ラ
ゲ
︵
水
母
︶
の
よ
う
に
海
水
に
漂
っ
て
い
る
時
︑
の
意
(注
)
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
6
海
水
は
始
原
か
ら
存
在
し
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
塩
許
袁
呂
«
画
き
鳴
し
而
︑
引
き
上
ゲ
ま
す
時
︑
其
ノ
矛
ノ
末
自
り
垂
落
る
塩
之
累
積
︑
嶋
ト
成
り
き
︒
是
淤
能
碁
呂
嶋
な
り
︒
と
海
水
か
ら
淤
能
碁
呂
嶋
が
で
き
る
︒
海
水
は
始
原
か
ら
あ
っ
た
が
︑
岩
か
ら
噴
き
出
し
た
水
は
天
安
河
と
な
り
︑
天
安
河
の
水
は
︑
即
ち
高
天
原
の
水
︑
延
い
て
は
葦
原
中
国
の
水
の
起
源
は
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
の
こ
の
場
面
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
今
述
べ
て
来
た
よ
う
に
刀
剣
の
起
源
譚
で
あ
り
︑
鉄
︑
銅
︑
水
︵
淡
水
︶
な
ど
を
神
話
化
し
た
の
が
伊
都
之
尾
羽
張
神
の
こ
の
場
面
な
の
で
あ
る
︒
『古
事
記
伝
﹄
は
︑﹁
逆
に
天
安
河
之
水
を
塞
き
上
ゲ
而
︑﹂
の
条
を
﹁
其
中
ノ
に
砥ト
を
安オキ
て
︑
刀
剣
を
と
ぐ
(注
)
﹂
と
述
べ
て
い
て
︑
後
に
述
7
べ
る
よ
う
に
︑
西
郷
も
支
持
し
て
い
る
(
注
)
が
︑﹁
砥
石
を
置
い
て
﹂
と
原
文
に
は
無
い
一
段
階
を
補
っ
て
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
こ
の
8
説
は
当
た
ら
な
い
︒
西
郷
は
ど
う
述
べ
て
い
る
か
と
い
う
と
︑
︽
逆
に
水
を
塞セ
き
上
げ
て
云
々
》
下
に
流
れ
る
水
を
逆
に
堰
き
上
げ
て
︑
道
を
絶
つ
こ
と
︒﹁
佐
保
川
の
︑
水
を
塞セ
き
上
げ
て
︑
植
ゑ
し
田
を
﹂︵
万
︑
八
・
一
六
三
五
︶
と
あ
る
︒
イ
ザ
ナ
キ
が
剣
で
カ
グ
ツ
チ
を
斬
っ
た
と
き
︑
前
に
あ
げ
た
神
々
の
ほ
か
闇クラ
淤オ
加カ
美ミ
神
︑
闇
御
津
羽
神
が
生
ま
れ
て
い
る
の
に
照
ら
し
︑
天
尾
羽
張
神
が
谷
川
の
水
と
縁
の
あ
る
神
で
あ
る
こ
と
が
分
る
︒
し
か
し
5 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
こ
こ
に
﹁
水
を
塞
き
⁝
⁝
﹂
と
出
て
く
る
の
は
︑
た
ん
に
水
一
般
で
は
な
く
︑﹁
其
中
に
砥ト
を
安オキ
て
︑
刀
剣
を
と
ぐ
﹂
︵
記
伝
︶
た
め
の
も
の
と
い
う
︒
と
挙
げ
て
お
り
︑
闇クラ
淤オ
加カ
美ミ
神
は
﹁
谷
で
水
を
司
る
竜
神
(
注
)
︒﹂
で
あ
り
︑
闇
御
津
羽
神
は
﹁
ミ
ツ
ハ
︵
罔
象
︶
は
水
神
︒
谷
で
水
を
司
る
9
神
で
闇
淤
加
美
神
と
類
似
(
注
)
︒﹂
に
着
目
し
た
点
は
評
価
で
き
る
が
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
そ
れ
ら
の
神
を
生
み
出
し
た
胴
元
で
︑
淡
水
を
10
神
格
化
し
た
も
の
と
ま
で
は
読
み
込
ん
で
い
な
い
︒
岩
か
ら
出
る
水
を
神
格
化
し
た
も
の
と
は
捉
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
勿
論
こ
こ
で
は
︑﹃
古
事
記
伝
﹄︑
西
郷
を
評
価
で
き
る
点
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
佐
保
川
の
水
を
塞
き
上
げ
て
植
ゑ
し
田
を
﹂︵
巻
八
一
六
三
五
︶
を
挙
げ
て
い
て
︑
こ
れ
は
評
価
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
淡
水
は
田
植
の
為
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
高
天
原
の
水
田
は
後
に
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
虐
の
場
面
に
出
て
来
る
よ
う
に
存
在
し
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
流
し
た
水
が
天
安
河
と
な
り
︑
高
天
原
の
水
田
に
水
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
後
に
述
べ
る
が
先
述
し
た
よ
う
に
葦
原
中
国
に
も
水
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹃
万
葉
集
﹄
の
佐
保
川
の
よ
う
に
水
を
塞
き
止
め
て
水
田
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
﹁
道
を
塞
居
る
故
に
︑﹂
の
決
定
的
理
解
へ
と
繋
が
る
︒
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
水
を
塞
き
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
天
安
河
の
源
流
と
な
る
岩
か
ら
流
れ
出
る
水
を
塞
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
天
安
河
の
河
上
の
水
を
塞
き
止
め
て
道
を
塞
い
で
い
る
の
は
︑
岩
か
ら
出
る
水
を
神
格
化
し
た
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
︑
天
安
河
に
流
れ
出
す
量
を
調
整
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
最
初
に
出
て
来
る
﹁
道
﹂
と
は
︑
天
安
河
の
河
上
に
あ
る
河
床
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
を
調
整
し
て
天
安
河
の
流
量
を
決
め
て
い
る
︒
こ
の
時
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
天
安
河
の
源
流
を
塞
い
で
あ
ま
り
天
安
河
に
水
を
供
給
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
を
時
に
開
放
し
て
天
安
河
の
流
量
を
増
や
す
︒
そ
の
時
に
高
天
原
で
は
田
植
を
行
な
う
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
普
段
は
天
安
河
の
流
量
は
少
な
い
︒
だ
か
ら
ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原
で
悪
行
を
な
し
た
時
︑﹁
是
を
以
ち
て
︑
八
百
萬
神
︑
天
安
之
河
原
於
︑
神
集
ひ
ひ
而
︑
﹂
と
河
原
で
集
会
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
流
量
を
調
節
し
て
い
て
︑
高
天
原
で
の
水
田
は
水
で
満
ち
溢
れ
︑
田
植
は
完
成
し
た
の
で
専修国文 第95号 6
あ
る
︒
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ス
サ
ノ
ヲ
は
﹁
天
照
大
御
神
之
営
田
之
阿
離
ち
︑
其
ノ
溝
埋
み
︑﹂
と
天
つ
罪
に
あ
た
る
暴
虐
を
な
し
て
い
る
︒そ
し
て
高
天
原
の
天
安
河
の
行
き
着
く
先
は
葦
原
中
国
で
あ
る
︒
こ
の
条
の
二
番
目
の
﹁
道
﹂
と
は
天
安
河
の
流
れ
の
最
後
の
河
床
で
あ
り
︑
葦
原
中
国
へ
の
降
雨
の
道
で
あ
る
︒
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
い
る
か
ら
降
雨
が
あ
り
︑
日
照
り
が
あ
る
︒
天
上
︵
天
界
︶
か
ら
の
雨
の
降
り
出
し
と
は
︑
こ
の
高
天
原
の
天
安
河
の
﹁
道
﹂
を
通
し
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
年
間
降
水
量
が
約
一
五
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
日
本
は
雨
大
国
と
は
言
え
な
い
︒
そ
う
感
じ
ら
れ
る
の
は
梅
雨
と
台
風
の
時
位
で
あ
ろ
う
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
塞
き
上
ゲ
而
︑
道
を
塞
居
る
故
に
︑﹂
と
古
代
人
は
表
現
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ﹅
の﹅
場﹅
面﹅
に﹅
限﹅
り﹅
︑
天
上
界
か
ら
葦
原
中
国
へ
と
降
り
て
行
く
手
段
は
大
量
の
降
雨
で
あ
る
︒﹁
天
鳥
船
神
を
建
御
雷
神
に
副
而
遣
し
ま
し
き
︒﹂
が
示
唆
的
で
あ
る
︒
建
御
雷
神
を
天
鳥
船
神
に
乗
せ
て
大
量
の
降
雨
と
共
に
降
臨
し
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
時
ば
か
り
は
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
水
を
塞
ぐ
の
を
止
め
て
降
臨
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
伊
都
之
尾
羽
張
神
と
は
岩
か
ら
出
る
水
の
神
格
化
で
あ
り
︑
ま
た
天
安
河
の
水
を
調
整
し
︑
高
天
原
の
水
田
を
潤
し
︑
時
々
︑
塞
き
止
め
る
の
を
止
め
て
︑
葦
原
中
国
へ
の
﹁
道
﹂
を
開
い
て
や
り
︑
地
上
に
降
雨
を
齎
す
の
で
あ
る
︒
し
か
し
同
時
に
岩
か
ら
採
れ
る
鉄
や
銅
で
鋳
造
さ
れ
る
刀
剣
の
神
で
も
あ
り
︑
こ
の
面
ば
か
り
が
﹃
古
事
記
﹄
世
界
で
は
表
立
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
水
神
と
し
て
の
理
解
が
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
『古
事
記
伝
﹄︑
西
郷
が
触
れ
た
よ
う
に
︑
葦
原
中
国
で
は
水
を
塞
き
上
げ
て
田
を
植
え
た
為
︑
こ
の
よ
う
な
神
話
が
で
き
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
川
の
水
は
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
時
々
降
ら
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒
海
水
が
始
原
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
︒
降
水
は
豊
か
な
山
に
蓄
え
ら
れ
︑
地
下
水
と
共
に
岩
か
ら
噴
き
出
し
て
源
流
と
な
っ
た
︒
岩
は
河
の
源
流
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
高
天
原
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
り
︑
古
代
人
の
知
識
と
し
て
あ
っ
た
も
の
を
神
話
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
井
戸
の
水
は
考
え
る
必
要
は
無
い
︒
井
戸
に
も
勿
論
神
は
宿
っ
て
い
た
が
︑
河
の
よ
う
に
そ
の
水
量
は
豊
富
で
無
く
︑
水
田
に
7 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
︒
河
が
マ
ク
ロ
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
井
戸
は
ミ
ク
ロ
的
で
あ
り
︑
今
こ
こ
で
論
じ
る
必
要
は
無
い
︒
さ
て
話
を
誰
が
葦
原
中
国
を
平
定
す
る
か
に
戻
す
︒
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
天
菩
比
神
︑
天
若
日
子
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
力
持
ち
の
強
者
で
あ
り
︑
高
天
原
の
水
田
を
潤
し
て
来
た
︑
そ
し
て
ま
た
刀
剣
の
神
で
も
あ
り
︑
三
神
目
に
至
っ
て
適
材
を
得
た
と
言
え
よ
う
︒
水
を
水
圧
に
逆
ら
っ
て
塞
き
止
め
る
と
い
う
の
は
並
大
抵
で
は
無
い
力
持
ち
で
あ
る
︒
そ
し
て
か
つ
刀
剣
の
神
で
あ
り
︑
こ
れ
以
上
の
適
材
は
い
な
い
︒
そ
し
て
実
際
に
は
そ
の
子
建
御
雷
神
が
葦
原
中
国
を
平
定
す
る
︒
刀
剣
の
神
の
子
は
刀
剣
の
神
で
あ
り
︑
天
鳥
船
神
と
共
に
︑
是
を
以
ち
て
︑
此
ノ
二
は
し
ら
ノ
神
︑
出
雲
国
ノ
伊
耶
佐
之
小
浜
に
降
り
到
り
而
︑
十
掬
釼
を
抜
き
て
︑
逆
に
浪
ノ
穂
に
刺
し
立
て
︑
其
ノ
釼
ノ
前
に
趺
坐
み
て
︑
其
ノ
大
国
主
神
を
問
ひ
て
言
ら
さ
く
︑
と
そ
の
刀
剣
の
神
の
力
を
垣
間
見
さ
せ
る
︒
建
御
名
方
神
と
の
闘
い
で
は
︑
手
を
氷
柱
︵
つ
ら
ら
︶
に
そ
し
て
剣
の
刃
に
変
え
︑
先
述
し
た
如
く
︑
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
︒
父
親
譲
り
の
力
持
ち
︵
怪
力
︶
で
あ
る
︒
さ
て
先
述
し
た
二
番
目
の
﹁
道
﹂
で
あ
る
が
«
藝
命
︵
以
下
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
表
記
す
る
︒︶
が
天
孫
降
臨
す
る
場
面
で
再
び
登
場
す
る
︒
尒
し
て
︑
日
子
番
能
«
藝
命
︑
天
降
り
ま
さ
将
ト
す
る
時
︑
天
之
八
衢
に
居
而
︑
上
は
高
天
ノ
原
を
光
し
︑
下
は
葦
原
中
国
を
光
す
神
︑
是
於
有
り
︒
こ
の
神
は
猿
田
毗
古
神
で
あ
っ
た
が
︑
問
題
は
天
之
八
衢
で
あ
る
︒
荻
原
は
︑
先
述
し
た
全
集
本
の
頭
注
で
︑﹁
天
降
り
す
る
道
の
八
方
に
分
か
れ
た
所
(
注
)
︒﹂
と
し
︑
訳
で
は
﹁
天
降
り
の
道
が
幾
つ
に
も
分
か
れ
て
い
る
所
(注
)
﹂
と
し
て
い
る
︒
西
郷
は
﹁
天
か
ら
降
る
道
の
衢
︒
11
12
チ
マ
タ
の
道チ
股マタ
で(注
)︑﹂
と
し
て
い
る
︒
思
想
大
系
本
の
頭
注
は
﹁
天
降
り
の
途
上
で
道
が
八
方
に
わ
か
れ
て
い
る
場
所
︒
紀
一
書
︵
第
九
13
段
︶
第
一
に
天
八
達
之
衢
︒
チ
マ
タ
の
チ
は
道
(
注
)
︒﹂
と
し
て
い
る
︒
三
浦
氏
は
﹁
高
天
の
原
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
道
の
分
か
れ
る
14
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と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
(
注
)
︒﹂
と
し
て
い
る
︒
八
は
多
数
を
表
す
聖
数
で
あ
り
︑
荻
原
の
訳
と
三
浦
氏
の
説
が
穏
当
で
あ
ろ
15
う
︒
高
天
原
か
ら
は
国
全
体
に
わ
た
っ
て
﹁
道
﹂
が
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
天
安
河
の
水
を
時
々
降
ら
せ
る
の
だ
︒
猿
田
毗
古
神
は
ま
さ
に
高
天
原
の
境
界
︵
天
と
地
の
境
︒
ま
さ
に
雨
が
降
り
出
す
大
元
︒︶
に
恭
順
し
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
降
臨
に
先
立
っ
て
︑
天
宇
受
売
神
に
詔
ら
さ
く
︑﹁
汝
者
手
弱
女
人
に
有
れ
雖
︑
伊
牟

布
神
与
面
勝
つ
神
な
り
︒
故
︑
専
汝
往
き
て
問
は
将
者
︑﹁
吾
が
御
子
天
降
り
為
る
道
を
︑
誰
ソ
如
此
而
居
る
︒﹂
ト
と
へ
︒﹂
ト
ノ
ら
す
︒
と
猿
田
毗
古
神
に
向
か
っ
て
天
宇
受
売
神
は
︑﹃
わ
が
御
子
が
天
降
り
し
よ
う
と
す
る
道
を
︑
誰
が
遮
る
ご
と
く
邪
魔
を
す
る
の
か
﹄
と
問
う
て
ま
い
れ
︒﹂
と
﹁
道
﹂
と
こ
こ
で
も
は
っ
き
り
と
出
て
来
る
︒
高
天
原
と
葦
原
中
国
の
境
界
に
は
無
数
の
道
が
存
在
し
︑
そ
の
大
元
と
な
る
衢
︑
即
ち

へ
と
猿
田
毗
古
神
は
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
︒
雨
は
こ
の

を
通
っ
て
無
数
の
道
か
ら
降
り
注
い
で
い
た
の
で
あ
る
︒
天
安
河
の
﹁
道
﹂
は
河
床
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
を
塞
き
止
め
て
い
た
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
開
放
し
た
時
︑
そ
こ
か
ら
水
は
天
安
河
を
流
れ
︑
高
天
原
と
葦
原
中
国
と
の
境
に
あ
る

へ
と
流
れ
︑
無
数
の
道
か
ら
地
上
へ
と
降
り
注
ぐ
の
で
あ
る
︒
い
つ
も
で
は
無
い
︒
時
々
で
あ
る
︒
ど
の
道
へ
流
す
か
は
高
天
原
側
の
神
の
裁
量
で
あ
る
︒
だ
か
ら
地
上
に
い
る
人
は
天
に
向
か
っ
て
雨
乞
ひ
の
儀
式
を
行
な
う
の
で
あ
る
︒
降
雨
の
時
︑
高
天
原
の
無
数
の
道
か
ら
雨
雲
が
湧
き
上
が
る
︒
そ
し
て
そ
の
雨
雲
か
ら
雨
が
降
り
出
す
︒
雨
雲
と
そ
の
他
の
雲
は
異
な
る
︒
雲
は
ど
れ
も
神
意
な
の
で
あ
る
が
︑
高
天
原
の
︑
葦
原
中
国
へ
降
ら
す
許
可
を
出
す
神
と
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
統
括
す
る
の
は
雨
雲
で
あ
る
︒
し
か
し
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
雨
と
共
に
降
臨
す
る
わ
け
で
は
無
い
︒
高
天
原
と
葦
原
中
国
に
あ
る
無
数
の
道
か
ら
単
に
メ
イ
ン
の
道
の
一
つ
を
選
ん
だ
︒
そ
し
て
﹁
天
之
浮
橋
於
︑
宇
岐
士
摩
理
︑
蘇
理
多
斯
弖
﹂
と
い
う
難
解
で
定
説
を
見
な
い
行
動
を
と
っ
て
﹁
竺
紫
ノ
9 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
日
向
之
高
千
穂
之
久
士
布
流
多
気
﹂
に
降
臨
す
る
︒
こ
こ
で
も
っ
て
も
っ
と
詳
述
し
て
説
明
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
︑﹁
道
﹂
で
あ
る
︒
降
雨
の
道
と
降
臨
す
る
道
を
同
じ
と
捉
え
て
良
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ
こ
で
ま
ず
考
え
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
れ
ま
で
に
降
臨
し
た
ま
た
は
高
天
原
へ
と
昇
っ
た
神
々
で
あ
る
︒
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
淤
能
碁
呂
嶋
に
﹁
天
降
り
坐
し
而
︑﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
天
照
大
御
神
は
﹁
高
天
ノ
原
矣
所
知
ら
せ
︒﹂
と
だ
け
表
現
さ
れ
︑
天
に
昇
っ
た
時
に
表
現
は
無
い
︒
ス
サ
ノ
ヲ
は
父
イ
ザ
ナ
キ
に
追
放
さ
れ
︑
天
照
大
御
神
に
会
い
に
高
天
原
に
行
く
が
﹁
乃
ち
天
に
参
上
る
時
︑
山
川
悉
動
み
︑
国
土
皆
震
り
ぬ
︒﹂
と
だ
け
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
高
天
原
で
暴
虐
を
し
尽
く
し
て
追
放
さ
れ
た
と
き
は
﹁
於
是
︑
八
百
萬
神
共
に
議
り
而
︑
速
須
佐
之
男
命
於
︑
千
位
の
置
戸
を
負
せ
︑
亦
鬢
と
手
足
ノ
爪
及
を
切
り
祓
令
メ
而
︑
神
夜
良
比
夜
良
比
岐
︒﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
降
臨
す
る
時
は
﹁
故
︑
避
り
追
は
所
而
︑
出
雲
ノ
国
之
肥
ノ
河
上
︑
名
は
鳥
髪
ト
い
ふ
地
に
降
り
ま
し
き
︒﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
天
菩
比
神
も
降
臨
の
仕
方
は
描
か
れ
て
い
な
い
︒
天
若
日
子
は
﹁
其
ノ
国
に
降
り
到
る
﹂
と
の
表
現
は
あ
る
︒
雉
︑
鳴
女
も
﹁
天
自
り
降
り
到
り
︑﹂
と
の
表
現
だ
け
で
描
か
れ
て
い
な
い
︒
天
若
日
子
の
父
天
津
国
玉
神
と
天
若
日
子
の
妻
子
の
降
臨
も
﹁
降
り
来
︑﹂
と
表
現
さ
れ
︑﹁
天
自
り
降
り
到
れ
る
︑
天
若
日
子
之
父
ト
其
ノ
妻
亦
︑﹂
と
二
度
目
に
表
現
さ
れ
て
お
り
︑
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
︒
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
降
臨
も
︑﹁
到
り
而
︑﹂
と
表
現
さ
れ
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
︒
昇
天
は
︑﹁
飛
び
ま
し
去
る
時
︑﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
ど
の
神
も
﹁
道
﹂
を
通
っ
て
昇
天
し
た
り
降
臨
し
た
り
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
す
る
と
﹁
日
子
番
能
«
藝
命
︑
天
降
り
ま
さ
将
ト
す
る
時
︑
天
之
八
衢
に
居
而
⁝
⁝
﹁
吾
が
御
子
天
降
り
為
る
道
を
︑
誰
ソ
如
此
而
居
る
︒﹂
ト
と
へ
︒﹂
ト
ノ
ら
す
︒﹂
の
﹁
道
﹂
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
う
考
え
て
来
る
と
︑﹁
然
あ
れ
ド
モ
︑
此
ノ
道
於
者
︑
僕
が
子
︑
建
御
雷
神
遣
す
可
し
︒﹂
に
再
び
焦
点
が
当
た
っ
て
来
る
︒
や
は
り
国
譲
り
か
ら
天
孫
降
臨
に
出
て
来
る
﹁
道
﹂
は
同
じ
道
と
考
え
る
の
が
穏
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
建
御
雷
神
が
﹁
出
雲
国
ノ
伊
耶
佐
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之
小
浜
に
降
り
到
り
而
︑﹂
と
し
た
道
は
高
天
原
か
ら
幾
多
に
渡
っ
て
枝
分
か
れ
し
て
い
る
道
の
一
つ
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
降
臨
し
た
の
も
そ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
︒
片
や
出
雲
に
︑
片
や
竺
紫
に
降
臨
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
勿
論
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
降
臨
し
た
の
は
﹃
古
事
記
﹄
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
竺
紫
と
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ど
こ
か
の
実
態
の
山
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
無
い
︒
そ
う
な
る
と
雨
が
降
る
﹁
道
﹂
と
︑
降
臨
す
る
﹁
道
﹂
は
親
和
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
や
は
り
﹃
古
事
記
﹄
テ
ク
ス
ト
内
で
は
︑
同
じ
﹁
道
﹂
な
の
で
は
な
い
か
︒
雨
が
各
地
に
降
る
﹁
道
﹂
の
一
つ
を
利
用
し
て
︑
建
御
雷
神
は
出
雲
に
︑
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
竺
紫
に
降
臨
し
た
と
考
え
て
お
く
の
が
現
状
で
は
穏
当
な
の
で
は
な
い
か
︒
先
に
︑
二
番
目
の
﹁
道
﹂
と
は
天
安
河
の
流
れ
の
最
後
の
河
床
と
し
た
が
︑
天
安
河
の
終
着
点
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
普
段
は
水
が
流
れ
て
い
な
い
が
こ
こ
か
ら
無
数
の
道
が
あ
り
︑
降
雨
が
各
地
に
あ
り
︑
建
御
雷
神
と
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
別
々
の
道
を
使
っ
て
降
臨
し
た
︒
大
国
主
の
国
譲
り
と
天
孫
降
臨
の
条
は
勿
論
連
続
し
た
条
で
あ
り
︑﹁
道
﹂
と
い
う
表
現
を
通
し
て
こ
う
読
む
の
が
最
も
自
然
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
先
に
長
々
と
述
べ
た
が
︑
大
抵
の
神
は
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
よ
う
に
飛
ぶ
の
で
あ
ろ
う
︒
雉
︑
鳴
女
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︒ま
た
勿
論
建
御
雷
神
は
大
量
の
降
雨
と
共
に
降
臨
し
た
と
考
え
な
く
て
も
良
い
︒
天
鳥
船
神
は
︑
単
に
乗
り
物
の
象
徴
で
あ
り
︑
建
御
雷
神
を
乗
せ
て
厳
か
に
﹁
道
﹂
を
降
り
下
っ
た
と
考
え
て
も
良
い
︒
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
も
多
く
の
神
と
三
種
の
宝
物
を
連
ね
て
﹁
道
﹂
を
壮
麗
に
降
臨
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
三
浦
氏
が
先
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
高
天
の
原
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
道
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
︒﹂
を
思
い
起
こ
し
て
ほ
し
い
︒
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3
繰
り
返
し
に
な
る
点
も
あ
る
が
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
誕
生
以
来
︑
岩
屋
か
ら
水
を
流
出
さ
せ
︑
天
安
河
を
形
成
し
て
い
た
︒
そ
し
て
梅
雨
や
台
風
の
時
期
な
ど
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
の
時
間
は
水
を
塞
き
上
げ
て
葦
原
中
国
に
雨
を
齎
さ
な
い
で
い
た
︒
ま
た
地
上
の
岩
か
ら
源
流
と
な
る
水
を
流
し
て
川
を
構
成
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
地
上
の
岩
か
ら
水
が
流
れ
出
る
の
も
神
意
で
あ
り
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
流
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
想
起
し
て
欲
し
い
︒﹁
且
其
ノ
天
尾
羽
張
神
者
︑
逆
に
天
安
河
之
水
を
塞
き
上
ゲ
而
︑
道
を
塞
居
る
故
に
︑
他
神
は
行
き
得
不
︒
故
︑
別
に
天

久
神
を
遣
し
て
問
ふ
可
し
︒﹂
ト
ま
を
す
︒
故
尒
し
て
︑
天

久
神
を
使
は
し
て
天
尾
羽
張
神
を
問
は
す
時
︑﹂
と
あ
っ
た
︒
こ
こ
を
三
浦
氏
は
︑
た
だ
し
︑
そ
の
ア
メ
ノ
ヲ
ハ
バ
リ
は
︑
天
の
安
の
河
の
水
を
塞
き
止
め
て
道
を
塞ふさ
い
で
お
り
ま
す
ゆ
え
︑
お
い
そ
れ
と
は
使
い
も
Å
り
着
け
ま
す
ま
い
︒
そ
こ
で
︑
水
を
渡
る
こ
と
の
で
き
る
ア
メ
ノ
カ
ク
を
遣
わ
し
て
問
う
の
が
よ
ろ
し
い
の
で
は
⁝
⁝
﹂
と
︑
こ
う
言
う
た
の
じ
ゃ
っ
た
(
注
)
︒
16
と
訳
し
て
い
る
︒
天

久
神
が
何
で
あ
る
か
は
定
説
を
見
な
い
が
︑
こ
の
訳
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
︒
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
天
の
安
の
河
を
塞
き
止
め
て
道
を
塞
い
で
い
る
か
ら
天
安
河
の
源
流
は
漏
れ
出
て
い
て
道
は
水
び
た
し
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
︒
こ
れ
は
地
上
の
岩
か
ら
水
が
漏
れ
出
る
こ
と
の
神
話
へ
の
反
映
で
あ
る
︒
葦
原
中
国
で
地
上
の
岩
か
ら
水
が
漏
れ
出
る
の
は
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
河
の
源
流
も
雨
も
伊
都
之
尾
羽
張
神
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
高
天
原
に
は
雨
が
降
ら
な
い
︒﹃
古
事
記
﹄
で
は
高
天
原
に
雨
が
降
る
記
述
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
︒話
を
戻
す
が
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
︑
岩
か
ら
水
を
滲
み
出
さ
せ
た
り
︑
あ
る
程
度
勢
い
良
く
放
出
さ
せ
︑
雨
を
降
ら
せ
︑
葦
原
中
国
の
河
︑
雨
を
造
り
出
し
た
︒
そ
こ
で
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
生
ま
れ
た
後
︑
葦
原
中
国
で
は
河
が
誕
生
す
る
︒
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こ
の
後
︑
イ
ザ
ナ
キ
の
︑
黄
泉
国
訪
問
譚
が
あ
り
︑﹁
竺
紫
日
向
之
橘
小
門
之
阿
波
岐
原
に
到
り
坐
し
而
︑
禊
祓
し
ま
し
き
︒﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
﹁
竺
紫
日
向
之
橘
小
門
之
阿
波
岐
原
﹂
だ
が
︑
荻
原
は
︑
﹁
小
門
﹂
は
小
さ
な
水
門
も
し
く
は
瀬
戸
︒﹁
阿
波
岐
原
﹂
の
ア
ハ
キ
は
植
物
で
あ
る
が
︑
実
体
は
不
明
で
︑
青
木
あ
お
き
・
柏
・
溝
萩
み
ぞ
は
ぎ
な
ど
の
説
が
あ
る
(
注
)
︒
17
と
し
︑
西
郷
は
︑
﹁
小ヲ
門ド
﹂
は
小
さ
な
水
門
で
︑
川
の
落
ち
口
を
い
う
︒︵
中
略
︶﹁
日
向
﹂
と
か
﹁
橘
﹂
と
か
光
明
や
生
命
を
象
徴
す
る
た
た
え
言
葉
を
つ
ら
ね
た
神
話
上
の
名
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
(
注
)
︒
18
と
し
︑
思
想
大
系
本
は
︑
小
門
は
流
れ
の
速
い
瀬
戸
︑
橘
や
阿
波
岐
︵
檍
︑
樹
木
の
モ
チ
ノ
キ
︶
の
生
え
た
海
辺
の
禊
に
適
し
た
聖
地
の
意
︒
現
実
の
地
名
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
説
が
有
力
(
注
)
︒
19
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
筆
者
は
荻
原
の
﹁
小
さ
な
水
門
﹂︑
西
郷
の
﹁
小
門
は
小
さ
な
水
門
で
︑
川
の
落
ち
口
を
い
う
︒﹂
に
着
目
し
た
い
︒
こ
こ
は
海
に
面
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
︑
こ
の
地
は
河
に
あ
る
﹁
原
﹂
な
の
で
あ
る
︒
直
ぐ
後
に
出
て
来
る
﹁
上
瀬
者
瀬
速
し
︒
下
瀬
者
瀬
弱
し
︒﹂
の
思
想
大
系
本
頭
注
に
︑
上
流
の
瀬
の
流
れ
は
速
く
︑
下
流
の
瀬
の
流
れ
は
ゆ
る
や
か
の
意
︒
こ
の
瀬
は
上
文
に
み
え
る
橘
小
門
(注
)
︒
20
と
出
て
来
る
の
に
も
注
目
し
た
い
︒
こ
こ
は
小
さ
な
水
門
の
あ
る
川
︵
河
︶
の
落
ち
口
な
の
で
あ
る
︒
河
で
あ
る
か
ら
上
流
の
瀬
の
流
れ
は
速
く
︑
下
流
の
瀬
の
流
れ
は
緩
や
か
で
︑
後
に
出
て
来
る
が
︑
中
瀬
即
ち
流
れ
の
ち
ょ
う
ど
良
い
中
瀬
に
お
い
て
禊
を
し
た
の
で
あ
る(注
)︒
21
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こ
う
し
て
見
て
来
る
と
︑﹁
竺
紫
日
向
之
橘
小
門
之
阿
波
岐
原
﹂
は
海
と
見
る
よ
り
河
に
あ
る
と
見
た
方
が
蓋
然
性
が
高
い
︒
大
体
海
に
お
い
て
上
流
と
か
下
流
と
か
中
流
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
︒
筆
者
は
言
わ
な
い
と
思
う
︒
ま
た
た
と
え
言
っ
た
と
し
て
も
海
に
お
い
て
上
流
が
速
く
︑
下
流
は
緩
や
か
だ
と
言
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
逆
な
の
で
は
な
い
か
︒
﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
︵
巻
九
一
七
四
〇
︶
や
﹃
丹
後
国
風
土
記
﹄
逸
文
な
ど
の
浦
島
伝
説
や
後
に
出
て
来
る
火
遠
理
命
の
﹁
綿
津
見
神
之
宮
﹂
訪
問
の
場
面
か
ら
も
海
神
が
い
る
沖
の
方
が
上
で
あ
り
︑
人
が
住
む
陸
地
側
が
下
な
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
沖
の
方
ほ
ど
海
流
の
流
れ
を
受
け
ず
緩
や
か
で
あ
り
︑
海
峡
な
ど
の
あ
る
陸
地
側
ほ
ど
流
れ
は
速
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
海
峡
な
ど
無
く
て
も
常
世
波
し
き
寄
せ
打
ち
つ
け
る
沿
岸
ほ
ど
流
れ
は
速
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
沖
縄
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
も
﹁
上
﹂
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
︑
や
は
り
﹁
竺
紫
日
向
之
橘
小
門
之
阿
波
岐
原
﹂
と
は
河
原
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
う
考
え
て
︑
﹁
上
瀬
者
瀬
速
し
︒
下
瀬
者
瀬
弱
し
︒﹂
ト
ノ
ら
し
而
︑
初
メ
て
︑
中
瀬
於
堕
ち

豆
伎
而
︑
滌
き
ま
す
時
︑
と
初
め
て
河
が
登
場
し
︑
禊
が
行
な
わ
れ
る
︒
こ
の
論
文
で
問
題
に
し
て
い
る
条
は
︑
イ
ザ
ナ
キ
の
禊
の
大
元
と
な
る
河
︵
淡
水
︶
の
成
立
を
後
か
ら
説
明
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
底
津
綿
津
見
神
︑
底
箇
之
男
命
︑
中
津
綿
津
見
神
︑
中
箇
之
男
命
︑
上
津
綿
津
見
神
︑
上
箇
之
男
命
と
六
神
の
海
神
を
生
ん
で
い
る
︒
実
は
︑
イ
ザ
ナ
キ
が
そ
の
前
に
禊
を
し
よ
う
と
身
に
付
け
て
い
る
環
を
脱
い
だ
時
︑
奥
疎
神
︑
奥
津
那
藝
佐
毗
古
神
︑
奥
津
甲
斐
弁
羅
神
︑
辺
疎
神
︑
辺
津
那
藝
佐
毗
古
神
︑
辺
津
甲
斐
弁
羅
神
と
海
に
関
係
す
る
神
を
生
ん
で
い
る
︒
淡
水
を
扱
っ
て
い
る
の
に
海
に
関
係
す
る
神
が
生
ま
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
後
述
す
る
火
遠
理
命
の
神
話
が
問
題
に
な
る
だ
け
で
な
く
︑
こ
こ
で
は
淡
水
で
禊
を
す
る
時
に
︑
海
神
が
生
ま
れ
て
い
る
︒
こ
こ
を
我
々
は
十
分
覚
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
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こ
こ
で
重
要
視
し
た
い
の
は
︑
葦
原
中
国
の
第
三
神
を
決
め
て
遣
わ
す
と
い
っ
た
最
初
の
条
で
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
と
建
御
雷
神
が
父
子
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
の
と
パ
ラ
レ
ル
に
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
淡
水
︑
鉄
︑
銅
の
起
源
で
あ
る
と
わ
か
る
の
で
あ
る
︒
即
ち
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
︑
火
之

具
土
神
を
斬
っ
た
刀
剣
で
あ
る
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
建
御
雷
神
を
成
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
父
子
関
係
が
今
扱
っ
て
い
る
条
で
は
っ
き
り
と
わ
か
る
の
と
パ
ラ
レ
ル
に
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
淡
水
︑
鉄
︑
銅
の
起
源
で
あ
る
と
わ
か
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
葦
原
中
国
平
定
に
行
か
な
か
っ
た
の
は
︑
天
安
河
の
流
量
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
職
責
が
あ
り
︑
子
の
建
御
雷
神
を
遣
わ
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
か
ら
既
に
︑
思
金
神
と
諸
神
は
﹁
伊
都
之
尾
羽
張
神
︑
是
遣
す
可
し
︒
若
し
亦
此
ノ
神
に
非
ず
者
︑
其
ノ
神
之
子
︑
建
御
雷
之
男
神
︑
此
遣
す
応
し
︒﹂
と
伏
線
を
張
っ
て
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
即
ち
思
金
神
と
諸
神
は
︑
彼
は
天
安
河
の
流
量
を
調
整
し
て
い
る
と
い
う
重
要
な
責
務
を
負
う
て
い
る
︒
だ
か
ら
彼
は
行
け
ま
い
︒
そ
こ
で
そ
の
子
︑
建
御
雷
神
を
行
か
せ
よ
う
︑
と
︒
こ
れ
は
﹃
古
事
記
﹄
に
よ
く
あ
る
常
套
の
手
法
だ
と
反
論
が
出
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
︒
例
え
ば
先
に
扱
っ
た
天
孫
降
臨
の
条
で
︑
尒
し
て
︑
天
照
大
御
神
・
高
木
神
之
命
以
ち
て
︑
太
子
正
勝
吾
勝
速
日
天
忍
穂
耳
命
に
詔
ら
さ
く
︑﹁
今
︑
葦
原
中
国
を
平
ゲ
訖
ト
白
せ
り
︒
故
︑
言
依
さ
し
賜
ひ
し
随
に
降
り
坐
し
而
知
者
せ
︒﹂
ト
ノ
ら
す
︒
す
る
と
︑
天
忍
穂
耳
命
が
答
え
て
言
う
に
は
︑
﹁
僕
者
降
り
将
装
束
し
つ
る
間
に
︑
子
生
れ
出
で
ぬ
︒
名
は
天
«
岐
志
国
«
岐
志
天
津
日
高
日
子
番
能
«
藝
命
︒
此
ノ
子
降
す
応
し
︒﹂
ト
ま
を
す
︒
そ
こ
で
そ
の
申
し
出
の
ま
ま
に
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
を
降
臨
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
や
は
り
最
初
に
指
名
さ
れ
た
神
の
子
を
降
ろ
し
た
の
だ
が
事
情
が
違
う
︒
伊
都
之
尾
羽
張
神
の
場
合
は
既
に
天
安
河
を
塞
き
上
げ
る
と
い
う
職
掌
が
あ
っ
た
︒
高
天
原
の
田
植
や
葦
原
15 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
中
国
に
降
雨
を
齎
す
と
い
う
重
要
な
仕
事
で
あ
る
︒
天
忍
穂
耳
命
の
場
合
は
何
の
仕
事
も
無
い
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
重
要
な
の
は
伊
都
之
尾
羽
張
神
と
建
御
雷
神
の
場
合
︑
先
に
思
金
神
と
諸
神
が
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
無
理
な
場
合
は
建
御
雷
神
を
行
か
せ
よ
う
と
決
め
て
お
い
た
の
に
対
し
︑
天
忍
穂
耳
命
の
場
合
は
︑
天
照
大
御
神
・
高
木
神
に
命
令
さ
れ
て
︑
い
や
私
で
は
無
く
︑
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
任
せ
ま
し
ょ
う
と
提
案
し
て
述
べ
る
点
で
あ
る
︒
前
者
は
既
に
後
任
が
決
ま
っ
て
い
て
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
無
理
な
場
合
は
建
御
雷
神
に
行
か
せ
よ
う
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
︑
後
者
は
天
忍
穂
耳
命
に
命
令
が
下
っ
た
の
に
︑
い
や
︑
我
が
子
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
行
か
せ
ま
し
ょ
う
と
逆
に
提
案
し
て
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
前
者
は
止
む
を
得
ず
の
交
代
︑
後
者
は
意
味
の
無
い
交
換
と
ま
で
述
べ
る
と
過
言
で
あ
ろ
う
か
︒
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
雨
が
降
っ
て
河
が
増
水
す
る
と
か
︑
暴
れ
川
が
存
在
す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
先
に
も
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
類
推
で
き
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
雨
を
降
ら
せ
る
高
天
原
側
の
神
意
の
表
わ
れ
で
あ
り
︑
異
常
事
態
な
の
で
あ
る
︒
古
代
の
人
々
は
︑
先
述
し
た
天
乞
ひ
と
同
様
に
雨
が
止
む
の
を
願
い
︑
天
に
向
か
っ
て
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
4
こ
こ
で
整
合
性
を
確
か
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
火
遠
理
命
︑
火
照
命
の
神
話
で
あ
る
︒
火
遠
理
命
は
兄
︑
火
照
命
の
鉤
を
失
く
し
て
し
ま
う
︒
し
か
し
塩
椎
神
が
一
計
を
案
じ
て
く
れ
︑
綿
津
見
神
之
宮
へ
と
導
い
て
く
れ
︑
見
事
に
鉤
を
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
す
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
其
ノ
綿
津
見
大
神
誨
て曰
之
く
︑﹁
此
ノ
鉤
以
ち
て
其
ノ
兄
に
給
は
む
時
︑
言
ら
さ
む
状
者
︑﹃
此
ノ
鉤
者
︑
淤
煩
鉤
︑
須
鉤
︑
貧
鉤
︑
宇
流
鉤
︒﹄
ト
云
ひ
而
︑
後
手
於
賜
へ
︒
然
し
而
︑
其
ノ
兄
高
田
作
ら
者
︑
汝
命
は
下
田
営
り
た
ま
へ
︒
其
ノ
兄
下
田
作
ら
者
︑
汝
命
は
高
田
営
り
た
ま
へ
︒
然
為
た
ま
は
者
︑
吾
水
を
掌
れ
る
故
に
︑
三
年
之
間
︑
必
ず
其
ノ
兄
貧
窮
し
く
あ
ら
む
︒
若
し
其
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然
為
た
ま
ふ
事
を
恨
怨
ミ
而
︑
攻
メ
戦
は
者
︑
塩
盈
つ
球
を
出
し
而
溺
れ
し
メ
ヨ
︒
若
し
其
愁
請
は
者
︑
塩
乾
る
珠
を
出
し
而
活
ケ
ヨ
︒
如
此
惚
し
苦
し
ま
令
メ
た
ま
へ
︒﹂
ト
云
ひ
て
︑
塩
盈
つ
珠
・
塩
乾
る
珠
︑
幷
せ
て
両
箇
授
ケ
て
︑
と
綿
津
見
大
神
よ
り
詛
い
の
珠
を
二
つ
得
て
︑
兄
火
照
命
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
︒
こ
の
様
な
神
話
の
体
を
成
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
筆
者
が
述
べ
て
来
た
こ
と
と
大
い
に
矛
盾
し
て
し
ま
う
︒
ま
ず
海
神
が
淡
水
を
田
に
降
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒﹁
私
は
水
を
司
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
︑﹂
と
し
て
水
田
に
水
を
自
由
に
供
給
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
水
田
に
降
ら
せ
る
水
を
司
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
は
淡
水
で
あ
る
︒
淡
水
を
降
ら
せ
て
い
る
の
は
海
神
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
兄
が
低
い
田
を
作
り
︑
弟
が
高
い
田
を
作
る
と
い
う
こ
と
な
ら
︑
海
神
が
海
水
で
満
た
し
て
塩
害
で
水
田
を
駄
目
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
兄
が
高
い
田
を
作
り
︑
弟
が
低
い
田
を
作
る
と
い
う
こ
と
な
ら
塩
水
を
満
た
し
て
塩
害
で
駄
目
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
論
理
的
に
破
綻
し
て
し
ま
う
︒
や
は
り
海
神
は
淡
水
を
降
ら
せ
て
調
整
し
て
い
る
の
だ
︒
こ
の
場
面
︑
田
に
降
ら
せ
る
水
を
海
神
が
司
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒し
か
し
兄
火
照
命
を
悩
ま
す
二
つ
の
珠
は
︑
塩
水
攻
め
の
珠
で
あ
り
︑
塩
水
引
き
珠
に
よ
り
救
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
陸
上
で
塩
盈
つ
珠
・
塩
乾
る
珠
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
淡
水
で
は
な
い
︒
一
方
で
は
海
神
が
水
田
に
淡
水
を
降
ら
せ
て
お
り
︑
一
方
で
は
海
神
が
陸
上
で
塩
水
を
満
た
し
た
り
引
か
せ
た
り
と
な
っ
て
い
る
︒
﹁
私
は
水
を
司
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
︑﹂
は
淡
水
も
海
水
も
司
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
淡
水
も
海
水
も
区
別
無
く
︑
単
に
﹁
水
﹂
と
し
て
の
概
念
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
そ
う
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
︒
隼
人
の
関
わ
っ
て
い
た
神
話
は
︑
淡
水
と
海
水
の
区
別
が
無
く
︑
単
に
﹁
水
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
17 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
隼
人
に
関
す
る
別
系
統
の
神
話
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
別
系
統
で
あ
っ
た
と
し
て
︑﹃
古
事
記
﹄
と
し
て
成
立
さ
せ
る
上
で
は
神
話
と
は
様
々
な
神
話
を
継
ぎ
接
ぎ
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
様
な
矛
盾
を
孕
む
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︒
5
こ
う
見
て
来
る
と
︑
国
生
み
神
話
か
ら
天
孫
降
臨
ま
で
の
神
話
は
︑
淡
水
︑
海
水
の
扱
い
に
関
し
て
は
一
見
し
て
合
理
的
で
あ
る
︒
国
生
み
神
話
は
潮
水
か
ら
淤
能
碁
呂
嶋
を
生
成
し
︑
国
生
み
を
す
る
︒
そ
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
は
火
之

具
土
神
を
生
ん
で
神
避
り
し
て
黄
泉
国
へ
行
っ
て
し
ま
う
︒
こ
こ
の
段
で
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
出
て
来
て
お
り
︑
そ
の
後
の
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
訪
問
譚
︑
そ
し
て
葦
原
中
国
で
の
禊
︑
天
照
大
御
神
︑
月
読
命
︑
ス
サ
ノ
ヲ
の
出
生
と
分
治
︑
ス
サ
ノ
ヲ
の
高
天
原
で
の
暴
虐
︑
天
照
大
御
神
の
天
の
石
屋
戸
こ
も
り
︑
ス
サ
ノ
ヲ
の
追
放
と
八
俣
の
遠
呂
知
退
治
︑
そ
し
て
須
賀
の
宮
で
の
聖
婚
︑
大
国
主
神
の
活
躍
︑
少
名
毗
古
那
神
と
の
国
造
り
︑
最
後
に
葦
原
中
国
の
言
向
け
︑
天
孫
降
臨
︑
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
木
花
之
佐
久
夜
毗
売
と
の
聖
婚
ま
で
は
筆
者
の
述
べ
て
来
た
海
水
と
淡
水
の
論
理
が
合
理
的
に
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
先
に
十
分
覚
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
言
っ
た
部
分
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
イ
ザ
ナ
キ
の
葦
原
中
国
で
の
河
即
ち
淡
水
に
お
け
る
禊
の
時
の
前
後
に
海
神
が
生
ま
れ
て
い
た
︒
こ
こ
を
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ど
う
も
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
世
界
で
は
淡
水
と
海
水
の
区
別
が
曖
昧
な
部
分
が
あ
る
︒
こ
の
条
も
そ
う
で
あ
る
し
︑
今
述
べ
た
隼
人
の
関
係
す
る
神
話
も
そ
う
で
あ
る
︒
イ
ザ
ナ
キ
の
禊
の
時
に
海
神
が
生
ま
れ
て
い
る
の
は
︑
環
を
投
げ
捨
て
た
時
︑
海
神
が
生
ま
れ
て
い
る
の
に
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
︒環
を
投
げ
捨
て
た
時
︑
西
郷
は
︑
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タ
マ
キ
の
玉
に
は
︑
古
く
は
海
の
貝
殻
を
用
い
た
︒
万
葉
び
と
も
そ
の
貝
殻
を
ほ
め
て
﹁
海ワタ
神ツミ
の
︑
タ
マ
キ
の
玉
﹂
と
歌
っ
た
の
で
あ
る
(
注
)
︒
22
と
し
︑
思
想
大
系
本
頭
注
に
︑
万
葉
に
﹁
海
神
の
手
纏
の
玉
を
家
裹︵
づと
︶に
妹
に
遣
ら
む
と
﹂︵
三
六
二
七
︶
と
み
え
る
よ
う
に
手
纏
は
海
神
と
関
係
が
あ
る
︒
手
纏
の
玉
は
海
神
の
所
有
物
と
す
る
信
仰
に
も
と
づ
く
(
注
)
︒
23
と
あ
る
よ
う
に
西
郷
の
述
べ
る
如
く
環
は
貝
で
で
き
て
い
た
か
ら
︑
そ
し
て
思
想
大
系
本
の
述
べ
る
如
く
環
は
海
神
の
所
有
物
で
あ
る
か
ら
︑
海
神
が
出
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
環
の
表
現
に
引
き
ず
ら
れ
て
淡
水
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
禊
の
場
面
で
水
の
表
現
が
少
な
い
中
︑
底
津
綿
津
見
神
以
下
六
神
は
苦
肉
の
策
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
二
神
は
国
生
み
の
後
︑
神
々
を
生
む
が
そ
こ
で
既
に
︑
次
に
︑
海
神
︑
名
は
大
綿
津
見
神
を
生
み
ま
し
き
︒
次
に
︑
水
戸
神
︑
名
は
速
秋
津
日
子
神
︑
次
に
︑
妹
速
秋
津
比
売
神
を
生
み
ま
し
き
︒
此
ノ
速
秋
津
日
子
・
速
秋
津
比
売
ノ
二
は
し
ら
ノ
神
︑
河
海
に
因
り
て
持
ち
別
き
而
︑
生
み
ま
せ
る
神
ノ
名
は
︑
沫
那
藝
神
︒
次
に
︑
沫
那
美
神
︒
次
に
︑
頬
那
藝
神
︒
次
に
︑
頬
那
美
神
︒
次
に
︑
天
之
水
分
神
︒
次
に
︑
国
之
水
分
神
︒
次
に
︑
天
之
久
比
奢
母
智
神
︒
次
に
︑
国
之
久
比
奢
母
智
神
︒
と
淡
水
︑
海
水
の
区
別
の
無
い
神
も
区
別
の
あ
る
神
も
生
ん
で
い
る
︒
少
し
だ
け
詳
述
す
る
と
︑
大
綿
津
見
神
は
海
神
で
あ
る
が
︑
水
戸
神
︑
速
秋
津
日
子
神
︑
速
秋
津
比
売
神
は
︑﹃
古
事
記
﹄
世
界
で
は
水
の
出
入
り
す
る
所
の
神
の
意
で
あ
り
︑
河
口
で
も
湾
口
で
も
良
い
︒
前
者
が
河
口
を
︑
後
者
が
湾
口
を
司
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒
沫
那
藝
神
︑
沫
那
美
神
は
定
説
が
無
く
︑
ま
た
淡
水
と
海
水
の
区
別
は
無
い
だ
ろ
う
︒
頬
那
藝
神
︑
頬
那
美
神
も
定
説
が
無
く
︑
や
は
り
淡
水
と
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海
水
の
区
別
は
無
い
だ
ろ
う
︒
天
之
水
分
神
︑
国
之
水
分
神
は
水
を
配
る
神
と
さ
れ
る
が
や
は
り
淡
水
と
海
水
の
区
別
は
無
く
︑﹁
天
﹂
と
﹁
国
﹂
を
対
極
に
し
た
ま
で
で
あ
る
︒
天
之
久
比
奢
母
智
神
と
国
之
久
比
奢
母
智
神
は
水
を
汲
む
神
ら
し
い
が
︑
天
之
水
分
神
︑
国
之
水
分
神
と
同
様
に
淡
水
と
海
水
の
区
別
は
無
く
︑﹁
天
﹂
と
﹁
国
﹂
に
分
け
た
ま
で
で
あ
る
︒
こ
れ
を
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
古
事
記
﹄
上
巻
世
界
で
は
淡
水
と
海
水
を
厳
密
に
区
別
す
る
時
と
︑
曖
昧
に
す
る
時
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
生
み
︑
イ
ザ
ナ
キ
の
禊
︑
火
遠
理
命
と
火
照
命
と
の
神
話
は
曖
昧
で
あ
り
︑
そ
の
他
は
厳
密
で
あ
る
︒
何
故
厳
密
で
あ
る
か
と
言
う
と
︑
高
天
原
に
は
海
が
無
い
か
ら
で
あ
る
︒
淡
水
と
海
水
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
︑
全
て
葦
原
中
国
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
神
生
み
を
熟
考
し
て
み
る
と
︑
国
生
み
に
続
く
神
話
で
あ
り
︑
即
ち
海
上
に
国
を
生
む
神
話
の
後
で
あ
る
か
ら
︑
海
神
を
生
ん
で
も
何
の
不
思
議
は
無
い
︒
ま
た
イ
ザ
ナ
キ
の
禊
の
場
面
で
は
環
を
投
げ
捨
て
る
場
面
で
奥
疎
神
以
下
六
神
を
生
み
︑
禊
の
時
に
底
津
綿
津
見
神
以
下
六
神
の
海
神
を
生
ん
で
い
る
︒
先
述
し
た
よ
う
に
環
は
貝
製
で
海
神
の
所
有
物
で
あ
る
か
ら
︑
底
津
綿
津
見
神
以
下
六
神
は
こ
れ
に
続
く
も
の
で
苦
肉
の
策
と
し
て
生
ま
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
隼
人
族
が
関
係
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
火
遠
理
命
︑
火
照
命
の
神
話
に
な
る
と
︑﹁
山
佐
知
毗
古
﹂
と
﹁
海
佐
知
毗
古
﹂
と
︑
﹁
山
﹂
対
﹁
海
﹂
の
対
立
に
な
る
︒
海
神
は
火
遠
理
命
を
助
け
︑
火
遠
理
命
は
兄
火
照
命
を
服
従
さ
せ
る
︒
こ
こ
に
到
る
と
隼
人
族
に
関
連
さ
せ
ら
れ
て
い
た
﹁
水
﹂
の
概
念
が
は
っ
き
り
と
出
て
来
て
海
神
が
海
水
も
淡
水
も
司
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
ま
で
見
て
来
る
と
こ
れ
は
や
は
り
特
殊
な
継
ぎ
足
し
の
神
話
と
し
か
読
め
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
す
る
と
隼
人
族
に
関
す
る
神
話
と
い
う
の
は
か
な
り
特
殊
な
も
の
で
あ
り
︑
強
引
に
﹃
古
事
記
﹄
の
中
に
侵
入
し
て
来
た
神
話
で
あ
る
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と
言
え
よ
う
︒
侵
入
と
い
う
よ
り
は
挿
入
と
述
べ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
か
︒
淡
水
と
海
水
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
り
︑﹃
古
事
記
﹄
上
巻
世
界
で
は
淡
水
と
海
水
の
区
別
が
あ
る
部
分
と
無
い
部
分
が
あ
っ
た
︒
淤
能
碁
呂
嶋
の
生
成
な
ど
は
淡
水
か
ら
は
発
想
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
海
水
の
塩
の
生
成
過
程
が
知
識
と
経
験
と
し
て
あ
っ
て
の
話
で
あ
ろ
う
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
世
界
で
は
淡
水
と
海
水
は
区
別
さ
れ
る
場
合
と
区
別
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
︒
火
遠
理
命
の
そ
の
後
に
話
を
戻
す
が
︑
豊
玉
毗
売
命
が
や
っ
て
来
て
火
遠
理
命
の
子
︑
天
津
日
高
日
子
波
限
建
鵜
葺
草
葺
不
合
命
を
生
み
︑
こ
の
子
は
豊
玉
毗
売
命
の
弟
い
ロ
ド
︑
玉
依
毗
売
︵
命
︶
を
妻
と
し
て
神
倭
伊
波
礼
毗
古
命
を
生
み
︑﹃
古
事
記
﹄
上
巻
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
す
る
と
上
巻
は
淡
水
と
海
水
が
か
な
り
重
要
な
︑
例
え
て
言
え
ば
地
下
水
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
淡
水
と
海
水
の
概
念
が
あ
る
部
分
と
無
い
部
分
が
あ
っ
て
︑
そ
の
上
で
神
話
が
息
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
筆
者
に
は
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
上
巻
は
水
の
上
に
立
っ
た
神
話
で
あ
る
と
い
え
ば
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
︒
お
わ
り
に
6
今
回
の
論
文
は
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
を
読
み
通
し
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
読
み
解
く
に
は
非
常
に
難
解
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
﹃
古
事
記
﹄
テ
ク
ス
ト
上
巻
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
一
貫
し
た
論
理
や
思
考
過
程
を
求
め
る
に
は
無
理
が
あ
り
︑
仕
方
の
無
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
し
か
し
過
去
の
研
究
で
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
に
新
風
を
吹
き
込
め
た
と
考
え
て
い
る
︒
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
︑
伊
都
之
尾
羽
張
神
は
剣
の
神
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
同
時
に
鉄
︑
銅
の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
最
初
に
挙
げ
て
お
い
た
条
か
ら
水
神
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
雨
と
は
伊
都
之
尾
羽
張
神
と
高
天
原
の
神
々
に
よ
っ
て
調
節
さ
れ
21 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
神
々
の
神
意
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
海
水
は
始
原
か
ら
存
在
す
る
の
に
対
し
︑
淡
水
は
高
天
原
が
起
源
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
広
義
の
海
神
は
︑
即
ち
様
々
な
海
神
は
高
天
原
の
神
々
の
由
来
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
︒
や
は
り
最
初
に
挙
げ
た
条
の
﹁
道
を
塞
居
る
故
に
﹂
と
﹁
此
の
道
﹂
と
は
天
安
河
の
河
床
の
上
流
︵
源
流
︶
と
下
流
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
高
天
原
の
天
安
河
の
水
だ
け
で
な
く
︑
水
田
も
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
大
元
と
な
っ
て
管
理
し
て
お
り
︑
高
天
原
の
水
田
を
形
成
し
て
い
る
︒
葦
原
中
国
の
水
田
も
伊
都
之
尾
羽
張
神
が
あ
っ
て
こ
そ
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
葦
原
中
国
を
平
定
す
る
刀
剣
の
神
︑
建
御
雷
神
が
力
を
持
っ
て
い
た
の
も
父
親
譲
り
で
あ
っ
た
︒
何
せ
天
安
河
を
塞
き
止
め
る
程
の
力
持
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︒
そ
し
て
高
天
原
か
ら
は
四
方
八
方
に
分
か
れ
て
い
る
無
数
の
道
が
あ
っ
た
︒
建
御
雷
神
と
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
別
々
の
道
を
通
っ
て
降
臨
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒最
後
に
述
べ
た
い
の
は
隼
人
族
の
関
わ
っ
て
い
た
神
話
の
独
特
の
水
の
世
界
観
で
あ
る
︒
海
神
が
淡
水
海
水
の
区
別
な
く
水
を
操
り
︑
そ
の
職
掌
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
や
は
り
一
瞥
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
『古
事
記
﹄
上
巻
は
こ
の
よ
う
に
淡
水
︑
海
水
の
概
念
が
あ
り
︑
し
っ
か
り
と
区
別
さ
れ
る
場
合
と
区
別
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
︑
神
々
は
水
︑
即
ち
淡
水
も
海
水
も
用
い
て
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
水
繋
が
り
で
は
無
い
が
︑
先
に
述
べ
た
如
く
︑
淡
水
も
海
水
も
地
下
水
の
よ
う
に
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
を
支
え
て
お
り
︑
様
々
な
場
面
で
突
と
し
て
当
然
の
如
く
顔
を
出
す
の
で
あ
る
︒
水
は
淡
水
も
海
水
も
︑
我
々
も
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
︑
水
を
巡
る
神
話
は
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
だ
け
を
と
っ
て
も
︑
汲
み
ど
も
尽
き
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
︒
注
思
想
大
系
本
八
九
ペ
ー
ジ
の
頭
注
1
専修国文 第95号 22
荻
原
浅
男
校
注
・
訳
﹃
古
事
記
上
代
歌
謡
﹄
日
本
古
典
文
学
全
集
小
学
館
一
九
七
三
年
十
一
月
一
二
○
ペ
ー
ジ
の
頭
注
2
六
荻
原
浅
男
注
に
同
じ
︒
一
二
〇
︑
一
二
一
ペ
ー
ジ
3
2
西
郷
信
綱
﹃
古
事
記
注
釈
﹄
第
二
巻
平
凡
社
一
九
七
六
年
四
月
一
九
三
ペ
ー
ジ
4
三
浦
佑
之
﹃
口
語
訳
古
事
記
﹇
完
全
版
﹈﹄
文
藝
春
秋
二
○
○
二
年
六
月
八
九
ペ
ー
ジ
5
思
想
大
系
本
一
八
ペ
ー
ジ
の
頭
注
6
本
居
宣
長
﹃
古
事
記
伝
﹄︵﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
第
十
巻
筑
摩
書
房
一
九
六
八
年
十
一
月
九
二
ペ
ー
ジ
︶
7
西
郷
信
綱
注
に
同
じ
︒
一
九
二
ペ
ー
ジ
8
4
思
想
大
系
本
三
一
ペ
ー
ジ
の
頭
注
9
思
想
大
系
本
三
一
ペ
ー
ジ
の
頭
注
10
荻
原
浅
男
注
に
同
じ
︒
一
二
八
ペ
ー
ジ
11
2
荻
原
浅
男
注
に
同
じ
︒
一
二
八
ペ
ー
ジ
12
2
西
郷
信
綱
注
に
同
じ
︒
二
三
六
ペ
ー
ジ
13
4
思
想
大
系
本
九
五
ペ
ー
ジ
の
頭
注
14
三
浦
佑
之
注
に
同
じ
︒
九
九
ペ
ー
ジ
の
脚
注
15
5
三
浦
佑
之
注
に
同
じ
︒
八
九
ペ
ー
ジ
16
5
荻
原
浅
男
注
に
同
じ
︒
六
八
ペ
ー
ジ
17
2
西
郷
信
綱
『古
事
記
注
釈
﹄
第
一
巻
平
凡
社
一
九
七
五
年
一
月
二
○
四
ペ
ー
ジ
18
23 伊都之尾羽張神と「道」「水」考
思
想
大
系
本
三
七
ペ
ー
ジ
の
頭
注
19
思
想
大
系
本
三
九
ペ
ー
ジ
の
頭
注
20
荻
原
浅
男
は
︑﹁
上
つ
瀬
﹂
に
お
け
る
頭
注
で
﹁
阿
波
岐
原
の
上
流
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
荻
原
浅
男
注
に
同
じ
︒
六
九
21
2
ペ
ー
ジ
西
郷
信
綱
注
に
同
じ
︒
二
○
八
ペ
ー
ジ
22
18
思
想
大
系
本
三
八
ペ
ー
ジ
の
頭
注
23
本
稿
に
お
け
る
﹃
古
事
記
﹄
の
引
用
は
﹃
古
事
記
﹄︵
日
本
思
想
大
系
本
︶
に
拠
る
︒
﹃
万
葉
集
﹄
の
引
用
は
万
葉
集
﹄︵
講
談
社
文
庫
︶
に
拠
る
︒
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